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Té futur I'escoltisme i el guiatge? 
L'arrencada 
Del 25 de juliol al 9 d'agost de 
I'a ny 1907, Baden-PowelL amb 
una vintena de nois, organitza, a 
Brownsea, el primer campament 
escolta de la historia. Oficialment 
aquest esdeveniment assenya la 
el naixement de I'esco lti sme. 
Robert Stephenson Smith Ba-
den-Powell (aquest era e l seu 
nom) era un home ja madur, 
d'uns cinquanta anys, amb una 
lIarga historia d 'aventures i afers 
militarsa l'esquena. Tempsenre-
re, havia descobert , molt sorpres, 
que el seu lIibre Aids 10 Scouling 
(Ajuda als exploradors) , escrit per 
a la formació humana dei s joves 
so ld ats, era emprat. amb gran 
exit. com a lIibre de formació en 
els co l·legis anglesos. Llavors 
s'adona que era molt millor en -
trenar els nois del seu país a ser 
bons ciu tadans, que no pas en tre -
nar-los a ser bons soldats per a la 
guerra. En aque ll campament de 
Brownsea , porta a la practica i 
experimenta les idees i plans per 
a la [ormació deis nois, que du-
rant anys havia anat pe nsant. 
desenvolupant i es tru cturant. 
Alla confronta la teoria amb la 
realitat. El campament fou tat un 
exit. La recerca i la reflexió, du-
rant deu anys, havien canviat el 
militar. aventurer i heroL en un 
excel· lent ed ucad or. Un any des-
prés, e l 1908, publica el que ha -
via d 'ésserel manual fonamental 
de tot veri table escoltisme: Scou-
lingfor Boys (Escolrisme pera nois) . 
leI1910, davantlavoladaprodi-
giosa que havia pres el moviment 
i la insistencia del rei Eduard VIL 
Baden-Powell deixa la carre ra 
militar per dedicar-se exclusiva-
ment als seus escoltes. 
L'escolti sme va néixer en el 
món deis nois. Ben aviat. pero, les 
noies volgueren també incorpo-
rar-se almoviment esco lta . Ba-
den-Powell s'interessa en I'adap-
taci ó del metade per a elles, pero 
e l moviment femenÍ (les Cirl 
Cuides, com e llles anomena) no 
comen<;a afer camÍ fins que la 
seva dona , Olave Saint Clair 
Soames, se n 'ocupa . Durant anys, 
fou un moviment amb dues sec-
cions o branques diferents: la deis 
n o is (esco lt es), i la de les noies 
(guies). AvuL en general. es trac-
ta d'un moviment amb una so la 
secció mixta de nois i noies: escol-
tisme i gu iatge. 
El creixement 
L' escoltisme cresqué rapidament 
a Anglaterra, traspassa fronteres 
i s'estengué a altres pa"isos. El 
1907, els escoltes e ren una vin-
tena; el 1908, se'n concen tra ren 
a Manchester mil cinc-cents; e l 
1911. Baden-Powell en re uní 
trenta mil en les festes de la co -
ronació del rei George; dos anys 
després, aljuliol de11913, e l mo-
viment comptava amb mig milió 
d 'afiliats, i Alema nya , Austria , 
Hongria , Belgica , Espanya, e ls 
Estats Units, Fran<;a , Hol anda, 
Italia i Suecia van env iar repre-
sentants a la concen tra ció de 
Birmingham; el 1920, sobrepas-
saven elmilió, i representants de 
vint-i-set nacions ce lebrare n a 
Londres la primera reunió inter-
nacional escolta: la prim e ra 
Jamboree (nom indi que indica 
una gran concentració de tri-
bus) ; el 1929, l' esco ltisme comp-
tava amb més de dos milion s 
d 'afiliats; el 1939, eren més de 
cinc milions; e1 1954, més de nou 
milions; el 1960, més de catarze 
milions, L el 2000, més de tren-
ta milions, escampats arreu del 
mún. Un creixement realment 
extraord inario E12007, I'escolti s-
me comp lira cent anys. Molts 
anys per un moviment d'infants 
ijoves sempre canviants, sempre 
inestables, sempre en evo lució. 
A Catalun ya, e11912, apareixen 
ja els primers grups escoltes (Ex-
ploradores Barceloneses i Jovestels 
de Ca lalunya) , pe ro fou sobretat 
el 1928 quan, de la ma de Josep 
M. Batista i Roca , apareix I'escol-
tisme genu'inament catala amb el 
nom de Minyons de MUl1lanya. 
El futur 
No hi ha dubt e que e lmó n d 'avui 
és ben diferent del de principis del 
seg le passal, qua n va néi xe r I'es-
colti sme. Actualment, la nostra 
soci e tat viu en una situació de 
revisió i canvi profunds . Les di-
verses ideologies, moviments i 
sistemes han senti t la sotragada 
d 'aquesta situació. I I'escolt isme 
no en resta almarge. 
InflnHat de records ... 
Velg quedar sorprés quan se'm va dema-
nar si podla fer una petlt comentan par al 
dossier que L'EROL pensava dedicar a I'es-
ooltlsme. 
ganda, la Pilar, la Casilda ... , tots els altres 
1I0batons, les sisenes, els cotxes de cal 
Vilarriquer, les m8rfegues de palla, la gui-
tarra, les xiruques, la pedra, els rones de 
mossen Noves ... 
terra i, sobretot, a no renunciar ni a la meva 
lIengua ni a la identitat catalana. "Féiem 
país" malgrat el franquisme. 
A partir d'aquell moment em varen comen-
oar a venir al cap infinitat de records: situ-
acions de la meva infantesa, quan vaig co-
menoar de liobat6 en la primera sortida que 
ela escoltes varem fer des del cau, situat a 
I'esglésla de Sant Pere, escales de I'es-
querra amunt ... 
"Són recorda oonf0808 ... " tal oom deia la 
can96 ... La Leo o -Akela", el Climent, 
l'lgnasl, mossén Jesús, la Queralt, la Mar-
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Per no allarvar-me, em centraré en el que 
cree que m'ha donat i ensenyat I'escoltis-
me. L'escoltisme em va ensenyar a donar 
valor apetites i diferents coses i situaci-
ons, a valorar I'ordre, I'amistat, la compa-
nyonia,l'ajuda a qui faci falta, a fer una B.O. 
(bona Obra) cada dia, d'una forma desin-
teressada ... Pero el que Ji agraelxo més, 
és que m'ensenyés a conrear I'amor per la 
natura, par la nostra natura, per la nostra 
En resum, cree que I'escoltisme ha condi-
cionat bastant la meva manera de viure i 
de ser, de forma més que positiva. Encara 
avui, als meus cinquanta-dos anys, s6c un 
apassionat de la meva terra, de la natura, 
de les persones i del meu país. 
El que ha estat I'escoltisme a Barga, allo 
que és i qué sera, us ho explicaran les per-
sones que, molt més enteses que jo. han 
estat els veritables organitzadors i motors 
de I'escoltisme a casa nostra. 
uulS BALlús I PLANAS 
L'escolli sme no ha pas manlin-
gu I des deis orígens u na fo rma 
fi xa, immul ab le i definili va, ja 
que , com que es HaCIa d 'un mo-
vim en l d ' infan ls ij oves, li ha ca l-
gUI un a ada pl ació co nslanl a ls 
lemps i a les dive rses sil uacions en 
qUt' aques ls s' han lroba\. Ja des 
de is ini cis aixó es va ve ure ci a r, i 
alll a rgde la seva hi slóri a s' han fel 
di ve rses ada placions als lemps i 
als Il ocs . És moll import an\. peró, 
qu e les ada pl ac io ns sa pi gue n 
manlenir e l que és foname nl al i 
subsla ncial. a li ó que I' ha feL du-
ranll anl S anys, un movimenl de 
jovenlul a rreu delm ón, Il oa l per 
ge ne rac ions de pedagogs de les 
més diverses I endencies . AII ¡') q ue 
hi va n Irobar aquell a vinl ena de 
nois de l prime r ca mpamenl i a li ó 
que ha donal senlil i complaen<;a 
a milers i milers de Iloi s i noies al 
lI arg de is a nys. En qual sevolmo-
vim en\. ada plar-se vo l dir no so is 
mira r alenl ame nl el presenl per 
enca ra r el fUlur, sin ó lambé e ls 
orígens, per lal de veure ciar a li ó 
que és bas ic i, si enca ra es consi-
dera va li d, inl enl a r portar-ho a la 
pracli ca en la nova siluació. Quan 
1I1lmOVim enl perd els orígens i el 
que li és fon amenlal. de ixa de se r 
ell i esdevé una allra cosa, malgra l 
que conserv i el nom an I ic. 
Si aq uell a vinl ena de nois de l 
cam pa men l de Brownsea, que 
van esco ll a r enlu siasmals les 
ave nlures i hi sl() ri es d' un ve lera 
ofi cial brilani c. han esdevingu\. al 
Il a rg de is anys, milers i milions 
d'escoll es , escampa ls a rre u de la 
su perfície de la Terra , deu se r per-
que no nom és hi hav ia ave nlures 
i hi slúr ies inlransce nde nl s en les 
para ule s d ' aq ue ll home , sin ó 
quelcom mo ll imp ortan!. q ue 
co nn eClava , i ha co nn eClal du-
ranl molI s anys, amb els inl eres-
sos, il ·lu sions i necess il a ls de is 
joves. Quelcom que ha de ixa l un 
pús il prego n en molI s deis que 
han form al pan de I'esco lli sme, 
co m ell s maleixos reco neixe n i 
procla men a mb com plae n<;a i un 
ce rt lodesa orgu ll. amb la clil a lan 
pn')pia: "Escolla un dia, escolla per 
se ll1pre" . Oeu ser que l3aden-
Powe ll va proposa r uns va lors lan 
h umans q ue sob repasse n 10les les 
fronleres, i va Irobar un lll elOde 
que ell ca ixa bé amb la psico log ia 
d' infanl s i joves. 
l3aden-Powe ll va prollloure la 
ge ni al idea de I'ed ucació en lelllps 
Acte d'hissar bandera, 
de bon matí en un campament 
a les Llosses. DAVID ORRIOLS 
Detall de la camisa 
de lIops i daines. 
DAVID ORRIOLS 
de lI eure. Avui són innombrables 
els grups que fan activitats amb 
infants i joves en aqu est Illateix 
lemps. I a primer cop d' ull , sem -
bla que 10lS aq uests grups sigu in 
ga irebé elmaleix. En aquest mar 
de grups i moviments, quin 1I 0c 
ocupa I'escolti sme? Té encara , i 
pOllenir en el fULUr, un espai pro-
pi ? O ja eSla n superades les idees 
i els melOdes de Baden -Powe ll? 
L'esco lli sme pot ofe rir quelcom 
de va luós als infanl s ij oves d'av ui 
i de dema? 
Parlar del futur sempre és ago-
sa ra!. Qui pot assegura r o predi r 
que passara d 'aquí a uns quan ls 
an ys? Parlar del fUlur de I'esco l-
tisme també ho és, d 'agosarat. 1 a 
més, dequin fUlurparl em? O'un 
fUlur de vida ex uberanl o d ' un 
futur escarransil d 'a nar fent la 
viu-viu ? Considero qu e I' escollis-
me pot ten ir enca ra un f utu r mol t 
va lu ós, si és capa<; de lenir cl ars 
I'object iu i el melOde pro posa ls 
per Baden-Powell. Si no és així, 
li auguro només el futur d'a nar 
fent la viu- viu. Peró quin és I'ob-
jectiu i elmelOde de I'esco lti sme? 
Objectiu de I'escoltisme 
La intenció de Baden-Powell era 
que I'escoltisme fos un moviment 
educatiu. 1 aquesl és encara I'ob-
jectiu actua l, tal com proclama la 
Constitució Mundi al del Movi-
ment Esco lta: "Elmovimen/ escol-
ta lé per objec/iu contribuir al desen-
volupament deIs jo ves, ajudan/-Ios a 
reali/zar plenamenl les se ves possibi-
litars físiques, intef.lectuals, socials i 
espirituals, com a persones, ciuladans 
responsables i membres de comuni-
lals locals, nacionals i internacio-
nals" . Aquesl és e l prim er pun l 
basic i fon amental, aquesta és la 
se va finalitat. L'esco lti sme és un 
moviment edu ca liu complemen-
lari (no subsl itutiu! ) de la famí-
li a i I'escola. Ho han de lenir molI 
ciar els ca ps escoll es i també els 
pares deis infanl s i joves delm o-
vimen \. Quan no es lé presenl , 
l' escolI isme esdevé un gru p d ' es -
ba rj o pe r entrelenir la mainada , 
o una co ll a excursioni sta , amb 
uns ca ps que, en comples d'edu-
cadors, són mainade res de is in-
fanl s i gui es de munlan ya dei s 
més grans. 
L' esco lli sme vo l fo rmar bons 
ciutadans: nois i noies sa ns, Ínle-
gres, e fi ca<;os, plens de co ratge, 
útil s a l se u país, ferm s, conven -
<; uts, de ca racterfranc, obe n i lI e-
ia l, amb sentil de res ponsa bililal, 
fidel s a la paraula donada, sincers, 
nobles, honrats, se rvi cials ... Prou 
d'ego istes, de sibarites, de mes -
quins. El lema de is esco ltes diu: 
"sempre a punt!". Sempre a punt 
per se rútil, perajudar, perponar 
pau i alegri a, per fe r més frat er-
nal s les relacions entre les perso-
nes, per co nstruir un a soc ietal 
millor. 
En el pla reli giós, I'esco lti sme 
e ra , en els seus orÍgens, d ' inspi-
ració netament cristiana. Pe ró el 
maleix Baden -Powell, qu e con-
sidera va qu e IOl esco lla ha de se r 
cre ient , ja va preveure que no 
s'ha via de lliga r I'esco lti sme a cap 
re li gió determinada , sin ó qu e 
havia d'eslar oben a les di ve rses 
creences. Més lard, van apa reixe r 
gru ps d'esco ltes lai cs sense refe-
rencia a la re li gió . AClua lm e lll 
ex iSleix I'escolti sme confessional 
i l'escolIi sme laie. A Ca talun ya, 
eSla molI estes I'escolti sme con-
fess ional cristia , amb el nom de 
M inyons Escolles/G u ies Sa nI Jordi de 
Calalunya . Peró ca l te nir ciar qu e 
un grup esco lta no és confessio-
nal pel sol fel d' es lar inscrit a una 
pa rróquia , usa r uns loca ls parro-
quial s, tenir consiliari , comen<;a r 
i acabar el curs amb la celebració 
d'una missa. Li ca l el que és més 
fonamen la l: qu e el grup tingui 
lambé com objecliu I'educació de 
la fe i que ho concreli en el seu 
melOde. 
El metode escolta 
L'o rigina lil at de I'esco lti sme no 
rau lant en els seus objecliu s, co-
m u ns a alu'es movimen ts, com en 
el seu metode. Baden-Powell va 
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fer un a co njun cie'> ge nia l entre 
principis pedagog ics i un pla d 'ac-
ti vit ats ben ada pt ades a ls infants 
i joves. En el l11 elOde és on hi ha 
I'ori gina litat i on rad ica I'ex it de 
l'csco lti sl11e. No pre se nt a ré e l 
I11 ctode esco lt a en la seva tota li-
tal. sin e'> nOI11 t:s un s pun ts que 
considero COI11 a l11és fonamen-
tals. 
l. Principis o actituds 
basiques 
• Confia ren I'escolw. Prendre's se-
riosal11en t els infa nt s ijoves, trac-
ta r-Ios com persones de qu i ens 
fi em plenam ent i confiar-los res-
ponsab ilit ats. Aqu es ta és la reg la 
d'or del ver it able esco lti sme. La 
confian\,a es dóna, pero, a la ve-
ga da, també es guanya. És per 
aixo qu e ca l in culca r a I'esco lt a 
que tin gui co m e l seu max im 
honor mereixe r la con fian \,a . 
• Educar en sellli[ posiliu. Atenció 
a les possibilit ats i va lors de cada 
esco lt a. An ima r, estimul a r, des-
ve tll a r, proposa r fit es pos iti ves, 
més que in sistir en la co rrecció 
d 'a ll ó que és negat iu . 
• Adal'[ar-sea /'escoila. Partir deis 
in teressos i il ·lusions de I' infant , 
I'ado lcsce nt i el jove. "Per pescar 
peixos. -deia Bade n-Powe ll- ca l 
escollir un esquer que, més que al 
pescador. agradi als peixos ". 
2. La Llei, la Promesa i la B.O. 
• La L/á. Desdel principi , Baden-
Powe ll dona als esco lt es una lI ei . 
de pro hibi cio ns i ma namen ts, 
sin ó de la propos ta d 'un s idea ls. 
Una lI ei pos iti va, feta per als in -
fants ijoves, qu e acostumen a se r 
rebe ls a les prohibicions i mana-
ment s. Bade n-Powe ll e ls diu: 
Vo leu se r esco lt es? Doncs mireu 
co m es comporta un esco lta: és 
una pe rsona que té per un gran 
honorcomplir la paraula donada , 
és fid el, és se rvicial , és amic de 
tothom i ge rma deis a ltres escol-
tes, és ed uca t i generós, respecta 
i es tima la natura , obee ix elsseus 
superi ors, no s'espanta davant les 
difi cult ats, és es talviado r, és polit 
i net de cos, de parau la i de pen-
sa menl. Res d 'imposs ible ni ex -
trao rdina ri . És un programa que 
to th o m ent én bé i sedu eix les 
pe rsones generoses. Els seus deu 
a rticl es ha n es ta t reprodu'it s i 
adapta ts a difere nts idiomes. 
• La Promesa . Per tal qu e la lI ei no 
res ti pura teo ria, sin ó que esde-
vingui no rma persona l de com-
portamenl. I' esco lt a, des prés 
d ' haver el e mos trat durant un 
temps que li plau viure d'acord 
amb aq uest idea l. amb abso luta 
lIibe rt at, fa promesa, se riosa i so-
lemn e, el e viu re d 'aco rd amb 
aq uesta lI ei. És una promesa o 
compromÍs fet davant de Déu, si 
I'esco lta és cre ient. ele ls caps, deis 
co mpa nys esco lt es i, sobreto l. 
davan t de si mateix: ho promet 
"pel seu honor". És un de is mo-
ments més im po rtants de la vida 
dins I'escolti sme. En aq uest mo-
Una lI ei que, co m diu ell , "l1ingú ment ésacceptat ofi cialmentdins 
no I'ha escril, pero que ens ha eSIa[ el moviment i considera t un es-
[rallSlll esa des deis [emps més re- co lt a. Elséssers humanscre ixem 
n/O[S" . oes tractael 'unreguit ze ll com a pe rsones responsables en 
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la mesu ra que som ca pa \,os d'es-
co llir rec tame nt i co mprom e-
tre 'ns a compli r els comprom isos 
presos. Ensenya r els in fant s i jo-
ves a prendre compromisos se ri-
osos és summamen t educa tiu. 
• La B. O. En tre I' idea l escolta pro-
posat per la L1 ei i el compromÍs de 
la Promesa, hi ha sempre una di-
ferencia consid erab le, ja que el 
compromÍs mai no es rea lit za ple-
namen t i resta sempre com molt 
idea l. Aq UÍ trobem una altra de 
les ge nia litats delm etode esco lta: 
la rea lit zació di a ri a de la Bona 
Obra (la B.O.). Cada esco lt a s' ha 
d'imposa r la rea lit zac ió di a ri a 
d 'una bona acció d'acord amb la 
L1 e i: una acció petita o gran, un 
se rve i humil o un gran gest de ge -
nerositat ... És ev ident el gran va -
lor educatiu que té aq uesta repe-
ti c ió qu o tidi ana eI 'acc io ns . 
Act ualment, molts gru ps esco lt es 
han aba nel ona t aques ta prac ti ca 
perque la consideren una anti ga -
lI a sense sentit , qua n en rea lit at 
l' ex it ele l' escolti sme, en gra n pa rt , 
es deu a la B.O. Als nostres temps. 
he m conve rtit I' e du cac ió e n 
grans propos icions, teo ri es i dis-
cursos, quan en rea lita t es tracta 
de la repe ti ció de pe tites accions. 
Aq uÍ. no pu c deixa r de reco rdar 
e l qu e escr iu I'a mi c Sa lvador 
Ca rdCl s, en el se u lIi bre El descon-
"L'hora deis adeus" al 
dinar que commemorava 
el 40é aniversari de 
I'agrupament. DAVID ORRIOLS 
cerl de I'educació (Ed icion s La 
Ca mpana , Barce lona , 2000, pago 
156-1 57): "Una de les coses que re-
suilen difícils d 'explicar, perquecon-
[radiuen un cen semi[ comú general, 
és que I 'elemem principal de [Ola edu-
cació en mane res de fer és I 'eslabli-
mem de rulines .. Cal cOl11en(a r per 
imroduir les peli'¡es rurines quolidi-
anes a [ravés de les quals podem co-
men(ar a acluar". És precisa ment 
aixo e l qu e pre tén I'esco lt isme 
amb la B.O. M'atrev iri a a dir que 
es pot avaluar el sentit edu ca tiu 
d'un grup esco lta segons la fide-
Iitat deis seus membres a la prac-
ti ca de la B. O. 
3. Sistema de patrulles 
o petits grups 
Els esco lt es estan organitza ts en 
gru ps segons I'edal. pero dins de 
cada grup es subdi vide ixen en 
pe ti ts subgrups (s ise na, pa tru -
lla ... ) de 5-7membres, sota la res-
ponsabilil at d'un cap de la matei-
xa eel a l. La patrull a és la unitat 
basica el e la formació esco lta. No 
es t racta només d'u n gru p per a Is 
jocs o les activ itats, sinó que és un 
grup de vida rea l amb una auto-
nomia conside rable: la patrulla té 
una parti cipació acti va en la deci-
sió, preparació, execució i revisió 
de les acti vit als que es duen a ter-
me en el grup, i el ca p de patrull a 
lé rea lment la responsabilitat del 
bon fun cionament d'aquesta. Tot 
a ixo rea lit za !. ev id e ntm e nt , 
eI 'acord amb I'edat deis in fa nts i 
joves. La patrulla és I'espai més 
idoni perqu e 10ts manifes tin les 
seves opini ons, decis ions, co m-
promisos ... AqUÍ I'esco lt a ap ren a 
ex pressa r el se u parer i a co l· -
labo rar en la vida i en el funci o-
namen t de tot el grup esco ll a. En 
el grup gra n, un s quants parlen, 
mentre altres ca ll en sempre. La 
pa t ru lI a estim u la la pa rticipació 
de to ts els membres . Quan les 
pat ru lI es no assumeixe n aq uestes 
fun cions ele pa rti cipac ió acti va 
són només u na ca rica t u ra de l' es-
co lti sme, per mol! qu e cada una 
tingu i un nom i un embl ema. 
4. Esbargiment 
Eljoc i I'aven tura són fonamen-
tals a I' escolti sme. Ca l que els es-
co lt es s'ho pass in bé, ga ude ixin 
en les seves act ivit ats. Molt aba ns 
de Baden-Powe ll. ja el gran Iilo-
sof Plató ha via re l11 arcat la impor-
tancia del joc pe r a I'ed ucac ió 
d' inrallt s ij ovL' s. L'esco lti sme vol 
que aq ues ts facin a 11(') que m és e1s 
plau: ca ntar, sa lt ar, j uga r. riure, 
qu a n ell ca ra stÍn petit s i entrema-
liats; després , disrressa r-se, co l-
leccionar, construi r, viure ave n-
tures ; Ill és en dava n !, la practi ca 
de I'es fo r<: fís ic. ellliurament ge -
nerús a una ca usa noble, el dia-
Ieg i la d isc uss iú seriosa entre 
co lllpan ys ... Ca l sa ti sfe rl a imag i-
nac i(¡ i la n ecessit at d'esba rgi-
m Clll. I ca l crca r també espa is 
eI 'elll oci t'), ele sO l1l n i , ele poes ia, 
el ' ell cÍs, dc 111 ist eri : la fi cciú elc vi u-
rca laj ungla pera ls m és petit s, la 
rccrcaci() el 'h istl) r ies exút iq ues, la 
v icia dc ca mpament tan di fe rent 
el e la rutin a dc ca el a el ia, la el esco -
bcrt a i adllliraciú elavan tla na tu-
ra, les vetll ades a la n i t en IOrn ele l 
roc elc ca 111 P tan plenes elc ca liu i 
el c Illisteri .. Tot aix(') és una pan 
int cgra nt ele lmctoele esco lt a i no 
es po t obli ela r tranquil ·lam enl. 
Quan en la viela esco lt a s' hi esta-
blei x la rutina, el elcsencís i I'avo r-
rimcn!, s'es ta elcst rossa ntl 'escol-
t iSIll L'. 
5, Marc de la vida escolta 
El marcelL' la majoria eI 'acti v it ats 
elel s cscolt es és a l ' a i re II i u re. De ia 
Ba dcn -Powe ll qu e a la paraula 
SCO I/I hi ha 0 1/1, qu c significafora, 
eXlerior. La vida de ca mpalll en!, 
I'Jirc lI iurc i I'a ve ntu ra sún basics 
Cll la for llla ciú esco lt a. Des el els 
scu s o r Íge n s, els esco lt cs h an 
multipli ca!, ar reu el el m ún , les 
sort ides a la natura. Els hCIll vist 
ca ll1illallt cll comiti ves plenes ele 
co lors i de can l S, i pl ant ant les 
tcndcs Cll els Ilocs m és be ll s el el 
pJÍs. So n i r el e casa, anar-se'n a la 
Els nois i noies i els seu s 
caps, I'any 1999. DAVID ORRIOLS 
elescobert a elellllón i les persones, 
aca mpar, superarel i fi cultats i im-
prev istos, coneixe r, contemplar, 
respecta r i est illla r la natu ra i 10ts 
cls éssers que la poblen, eseleve -
n i r co mpan ys i ge rman s de les 
perso nes que I' habit en, teny irele 
poesia, el e ca nts, eI 'aventura i ele 
serve i q ualsevo l carena de les 
mun ta n yes, qualsevol replec de 
les va ll s, qualsevol indret el el país. 
To t aixó edu ca in fa nts ijoves: en 
plena natura, en un ambient on 
res no se' ls dóna m astegat , apre-
nen a espav ilar- se i a superardi-
fi cult ats, i també a cont emplar, 
respecta r i es t i mar la meravella ele 
la natura. 
6, Els caps 
L'esco ltisme té un m e10de eel uca -
tiu 1I0a t, com j a hem dit , per ge-
n eracions de peel agogs. Peró el 
me1Oele, per molt va lu ós que si -
gui , sol no fun ciona. Per apli ca r 
el m etode esco lta hi ha un ele-
ment fonament al i imprescindi -
ble: els caps . A les seves ma ns te-
nen I'e in a delmetode. De l se u 
convencim en!, ele la seva ca paci -
tat i el e la seva tra<:a, el epen qu e 
I 'esco lti sm e fun cioni o n o. EIs 
ca ps só n la pe<:a clau. Ba den-
Powell ho ve ié cla r des de bon 
p rin cipi. i per aixo o rgani tza els 
ca m ps-escola pe r a caps, on bons 
pedagogs i caps esco ltes es t roba -
ve n junts i co mparti en id ees i 
ex peri encies. Aquests ca mps-es -
co la han estat una de les institu-
cions m és va lu oses en la histo ri a 
de I'esco lti sm e. 
Els ca ps són nois i no ies j oves 
amb una gran elos i eI ' il ·lusió i ge-
neros it at, que sov int , d' infants o 
adolescents, han fo rm at part el e 
grups escolt es . Ca l feli citar-los i 
agrair-Ios el se u servei generÓs. 
Peró ca l qu e ell s siguin també 
conscient s el e les se ves limitaci-
on s. N in gú n o n ei x eelu cad o r, 
sin ó que n 'esdevé p rog ress iva -
ment am b vo luntat, co nstancia, 
comprom ís i am b un a bona for-
m ació . L'esco lti sm e, se nse ca ps, 
no se ri a esco ltism e, pero els ca ps 
se nse una fo rm ac ió se ri osa n o 
se ri en caps, sinó mainael eres. 
El cap és algú que, el e I 'esco lt is-
m e, n'ha fet quelcomm és que un 
m oviment eelu ca tiu . N'ha fet el 
seu propi estil de v ida, la manera 
eI'enfocar la seva ex isten cia. 1 
co nve n <: ut qu e aixó és valu ós i 
I'o mple de sentit. vo l ajuelar els 
infants i j oves perqu e també ha 
el escobreixin i ho v isquin . Tasca 
fant asti ca i gratifi ca n!. Pero tam-
bé, tasca qu e li reel ama generos i-
tat, ve ritabl e com promÍs i estar 
sempre obert a revisa r, a el escobri r 
all o que li m anca, a enri quir-se 
amb les noves aportacions, a re-
EL DARRER MISSATGE DE BADEN-POWELL 
(trabar ellTre e/s papers de 8aden-Powell després de la seva morr, el8 de gener del 1941) 
Estimats escoltes: perqué pugueu ésser útils i, per tant, gaudir de la 
Si mai heu vis t el conte de Peter Pan , vida quan sigueu homes. 
recordareu que el cap deis pirates sempre estava L'estudi de la natura us demostrara quantes 
fent el seu discurs de mort , perqué temia que Ji belleses i meravel les ha posat Déu en el món que 
arribés I'hora de la mort i no tingués temps gaudiu . Acontenteu-vos amb el que hagiu 
d'abocar-Io. Aixo és el que em passa a mi , i per 
tant , encara que en aquest moment no m'estic 
pas morint , ho faré un d'aquests dies i voldria dir-
vos uns mots de comiat. 
Recordeu bé que aquests mots seran els 
últims que sentireu de mi. 
He tingut una vida molt feJiy , i voldria que 
també la tinguéssiu cada un de vosaltres. 
Jo cree que Déu ens posa en aquest món tan 
bell per ser feJiyos i gaudir de la vida. La feJicitat 
no s'obté pas fent-se ric, ni tan sois reeixint en la 
carrera ni satisfent tots els gustos. Un bon pas 
cap a la feJic itat és fer-se sa i fort mentre sou nois, 
aconseguit i feu tot el possible per conservar-ho, 
Mireu el cantó bo de les coses , i no pas el dolent. 
Pero el camÍ auténtic per arribar a la feJicitat és 
fent feJiy I'altra gent. Procureu deixar aquest món 
una mica millor de coml'heu trobat, i quan us arribi 
I'hora de la mort , podreu morir feJi yos pensant que 
no heu malgastat el temps, sinó que heu fet tot el 
que heu pogut. Estigueu "sempre a punt" per viure 
feliyos i per morir feJiyos, sigueu fidels sempre a la 
vostra Promesa escolta -adhuc quan ja no sigueu 
nois- i Déu us hi ajudara. 
El vostre amic, 
Baden-Powell of Gilwell 
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torn a r semp re a les font s pe r po-
uar-hi I'espe rit del ve rit able es-
colti sme . 
S'ha di\, i ho compart eixo ple-
namen\, que les crisis deis grups 
escolt es són, en general, crisis de 
ca ps. Si els ca ps no viu en els ide-
a Is de l' eseo l t isme, no tenen cla rs 
el ssell s objectiu s i no apliqu en el 
se u mctode, e1 s grups no fun cio-
nara n co m a grups d 'esco lt es , 
malgra t que e n po rtin e l nom o 
Sera n una a lll"a cosa. Pe ro si els 
DOSSIER 
ca ps viu en i incu lqu en el ve rita -
bl e eseo lti sme de la fo rm a que 
abans hem di\, elsg rups també el 
viuran i n 'es taran joiosos. 
Conclusió 
Molt s imitadors i adaptadors de 
Baden-Powell han pretes usar el 
qu e té e l se u melOde d 'e ngres -
cador i atract iu , pero sense accep-
ta r-ne les ex igencies ni proposa r-
se 'n les finalitats. Alguns conside-
ren qu e practiqu en I'esco lti sme 
perq ued istribu eixe n ful a rds ica -
mises, tenen una bande ra de grup 
i uns loca ls on reunir- se, juguen 
seguint manuals escoltes, practi-
quen I'aca mpada i I'ave ntura ... , 
pe ro se nse te nir prese nt s e ls 
objectiu s educatius ni elmelOde 
pe r aco nseguir-Ios. La ve rit a t i 
I'a u tenti citat de l' escolti sme radi-
quen en la fid elit at a les concep-
cions del seu fund ador. L'escolti s-
me, si és aut enti c, té futur, i més 
encara en la nostra societat actu-
MARIA MIRÓ (a cura de LEO BOIXADER) 
Orígens del moviment 
escolta al Bergueda 
De is Min yo ns d e MlInt anya a 
Be rga , se'n té eoneixement docu-
ment a t a pa rtir de I'a ny 1930. 
Consult a t l' Arxi u Histil ri c Co-
marca l de Be rga , en el nú m . 9 de 
la rev ist a be rguedana Tagasl , del 
Illes de se temore delmateix any, 
es fa es me nt d ' un a trobada a 
Quera lt entre un grup de Mi -
nyll ns de Munt anya de Sa badelL 
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Ma nresa i Be rga , en la qual tin-
gué Iloc la Promesa Escolt a d'al -
guns d 'aquests min yo ns. Pres idí 
I'acte, en Josep M. Bati sta i Roca. 
Acaba aqu es ta refe rencia amb 
aqu es t pa rag ra f: 
" ... AI cap de Secció de Berga, en 
Valles, al Guia de /'ESIOI, en Miró, i a 
10lS els Minyons i Fa lleis, la més sin-
cera !elicilació . .. 
Promesa de Minyons de 
Muntanya a Queralt (1930). 
AHCBER 
al on vivim "el desconcen de /'edu" 
cació" , segons el tít o l delllibre de 
Sa lvad o r Ca rdú s, aba ns cit a l. 
Pe ro per tal qu e aqu est futur si-
gui rea lita\, ca l qu e hi hag i ca ps 
conven <; uts del va lo r deis ideal s 
proposat s per I'escolti sme, com -
promesos, amb una bona fo rma-
ció i di sposa ts a ap li ca r se riosa -
ment elm elOde escolt a . 
Florenci Besora Torradeflot 
L'a ny 1985, q ua n l' Ag rupa -
ment Escolt a Sta . M. de Queralt i 
Ge ralda de Porte ll a ce lebra el seu 
25e a ni ve rsa ri , es pu bli ca un a 
age nda en la qu a!. entre a ltres 
co l·l aboracions, n ' hi ha un a de 
molt interessa ntd 'en Ma ria Miró 
i Al sina, testim oni vive nt d'aq ue-
lI a etapa , referent als Min yo ns de 
Muntanya a Berga i qu e concor-
da pe rfectament amb la notícia 
donada pe r la rev ista esmentada 
Tagasl. Pel se u interes hi sto ri c va l 
la pena transcriure -I a: 
Els Minyons de Muntanya 
"E ls Min yo ns de Muntanya va 
ser la prim era associac ió esco lt a 
ca ta lana i el prim er ant ecedent 
hi sto ri c de I'actua l Ag rupamen t 
a Berga . 
Coml 'actual esco lti sme, e ra un 
moviment d 'ed ucació fundat pe r 
Baden-Powe ll, la fin a lit a t de l 
qual era el desenvo lu pa men t de 
la pe rsonalitat deis infant s, ado-
lescent s ijoves, a través de la vida 
de grup en el temps de lI eure. El 
sentit de respon sabilital, I'esperit 
de se rvei i el treball en equip són 
els valors edu catiu s més caracte-
rístics, i la major importancia la 
tenia i la té la vida a I'aire lliure. 
El nostre lema i la lI ei del Min yó 
